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Aquitaniai Eleonora híres-hírhedt sze-
xuális étvágyáról. Számításból, dinasztikus 
érdekből, kedvtelésből. Mindenki tud róla. 
Elfogadják, vagy csak elnézik? 700 év után 
nehéz megállapítani, főleg, hogy írásos emlé-
keknek igencsak híján vagyunk. 
Helo se. Szerelmes, viszontszeretik, át-
adja magát a testiségnek mint a szerelem 
beteljesülésének. Nem akar a szó köznapi-
középkori értelmében feleség lenni, ahogy ő 
maga mondja, Abélard szajhája akar marad-
ni, aki a szerelem miatt szeret. Belekénysze-
rítik egy házasságba, miután születik egy fia. 
Le kell mosni a szégyenfoltot. Abélard kolos-
torba zárja, ő maga is szerzetesnek megy, s a 
megtisztulás utolsó fázisaként kasztrálják, így 
megszabadul a bűn forrásától: a nőtől. 
A nó kezdetektől fogva minden rossz 
okozója, a csábító gonosz. Megszabadulsz a 
vágytól, megszabadulsz a nőtől, megszaba-
dulsz a gonosztól, megszabadulsz a bűntől, 
megszabadulsz a kárhozattól, tiéd a paradi-
csom, a kasztrálás jó! 
A könyv első részében Duby hat nő 
életét, hatását, életkörülményeit, ezzel együtt 
az adott kor nőkről alkotott véleményét, a nő 
szerepét mutatja be rendkívül körültekinthe-
tően, bár sajnálatos módon csak a francia 
nőket, illetve francia vonatkozásban. Törek-
szik arra, hogy viselkedésük, az önmaguk-
ról, a világról, a férfiakról alkotott felfogásuk 
néhány vonására fényt derítsen. De minden 
korabeli szó, amit a nőknek tulajdonítanak, 
férfiak tollából származik... 
Az 1180-as évekre tehető az az időszak, 
amikor a nők helyzete némileg javulásnak 
indult, amikor a férfiak kezdték őket ember-
számba venni, olykor kikérték véleményii- 
ket, nagyobb szabadságot biztosítottak szá-
mukra, és igyekeztek ápolni bennük azokat a 
különleges képességeket, amelyek a tenné-
szetfelettivel rokonítják őket. Duby ezt tartja 
vizsgálatai legszembetűnőbb eredményének. 
A második rész az ősök emlékezete. A 
nemesasszonyok társadalmi helyzete, életkö-
rülményei. A helyes női magatartás: csak a 
lovagok udvarlását fogadhatják, akik kötele-
sek voltak velük az udvarban kialakult rituá-
lénak megfelelően viselkedni. A nők termé-
szettől fogva gyengék, ezért különösképpen 
védeni kell őket. Csak férfikísérettel hagyhat-
ják el a házat, különben szabad prédává 
válnak. Ilyen volt az a lány is, akit a vadász 
megerőszakolt: „Mk csinált egyedül az erdő-
ben?" Prostituált volt? Vagy  talán tündér? 
Mindenesetre szerencsétlen. A nő könnyű 
zsákmány, könnyű csevegéssel el lehet szédí-
teni, de épp ezért csapdát jelent, amelyben 
elbukik a férfi, akit bájaival elcsábít.  Minden 
férfinak a csábító nő az öröm forrása és a 
kárhozat okozója.  
A 12. században a papok és a lovagok 
azt várták a nemesasszonyoktól, hogy miu-
tán engedelmes lányok, kegyes feleségek, 
termékeny anyák voltak, öregségükben vallá-
sos buzgalmukkal, szigorú önmegtagadással 
éljenek. Ez volt az utolsó ajándék annak, aki 
egészen fiatalon megejtette őket, akinek val-
lásossága az ő példájukon vált buzgóbbá. 
Igaz, hogy férjük uralma alatt álltak, de ezek 
a férfiak különös hatalommal ruházták fel, 
félték őket. 
A 12. században a nyugati egyház végre 
már komolyan számok a nőkkel is, akik 
elhagyatottnak érezték magukat, azt sérel-
mezték, hogy nem kapnak elég segítséget az 
üdvösséghez vezető úton. Persze az egyházi 
főméltóságok felismerték, hogy a nőkkel is 
foglalkozni kell, el kell őket téríteni a go-
nosztól. Az egyházi vezetés azonban ezt nem 





asszony fordult az eretnek szekták felé; sür-
getővé vált visszatérítésük. A papok ettől 
kezdve gyakrabban beszéltek róluk, némelyi-
kük még szóba is állt velük, sőt olykor meg is 
hallgatta őket. 
A harmadik fejezet: Eva és a papok, 
vagyis a NO mint olyan, az eredendő bűn 
forrása. A nő három fő bűne: a lustaság, a 
makrancosság férjükkel szemben és a paráz-
naság. A természet mély szakadékkal válasz-
totta el a két különálló fajt, a férfit és a nőt. E 
szakadék mentén könyörtelen harc frontvo-
nala húzódik. Az ostromot a nők indítják, 
előrántván a nők alattomos fegyverét. Mind-
amellett a papok, akiknek maguknak is ne-
hezükre esett vágyaik elfojtása, a rossz gyö-
kerének, a kicsapongások forrásának a zabo- 
látlan érzékiséget tekintették, amely szerin-
tük természeténél fogva tüzeli a nőket. 
„Csak árnyjáték az, ami az írásos emlé-
kekből pislákol. Arra hagyatkozom, amit 
azok mondanak. Igazat beszélnek-e vagy 
sem, én azzal keveset törődöm. Az én szá-
momra az a fontos, hogy milyen képet feste-
nek hősnőmről és általában a nőkről: hogy 
milyen képe volt a szerzőnek róluk, és mi-
lyent akart a hallgatói szeme elé festeni. Az 
ilyen képben az élő valóság elkerülhetetlenül 
kancsallá torzul, mégpedig két okból. Az 
egyik az, hogy a szóban forgó kor írásos 
emlékei egytől egyig publikálásra szánt hiva-
talos iratok; a másik az, hogy férfiak írták 
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